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Tarif en F 0,077725 0,0618 0,05665
Classe 1re 2e 2e 3e 2e 3e
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0 à 25 kg plus de 25 kg
1 à 15 km 0,25 0,25 pour les premiers 25 kg + 0,05 par
fraction indivisible de 10 kg à partir du
26e
Plus de 15 km 0,25 0,25 pour les premiers 25 kg + 0,10 par
fraction indivisible de 10 kg à partir du
26e
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Bordeaux à Blaye État
État-Blayais
via Saint-Mariens Saint-Yzan 70 km





via Vias 36 km
via Servian 26 km
Le Mans à Loué Ouest
Tramways de la
Sarthe
via Sillé-le Guillaume 61 km**
via Coulans 36 km**
Nantes à
St-Nazaire





via Paimbœuf 76 km ou via Pornic 90 km
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104 - Eau de mer Sel
Gemme Sel marin
15 2 2
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